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Abstract. The article discusses the issues of vibration prediction and diagnostics of the tech-










ɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɚɤɭɥɚ
ɬɭɪɵ ɇɚ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɞɧɚɞɜɟ ɭɡɤɨɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɟ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵɊɟɦɨɧɬɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɷɬɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɟɧɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɫɥɭɠɛɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɟɬɇɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɜɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɚɛɨɬɵɩɨɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɨ
ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬɨɞɢɧɢɡɫɥɟɫɚɪɟɣɪɟɦɨɧɬɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸɨɬɤɚ
ɡɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ











ɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢȻɆɩɨɫɥɟɦɨ
ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɚɫɩɨɪɬɚȻɆ
















ɛɚɧɢɹ ɫɢɥ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɚɥɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɦɚɫɫɢɜɧɨɝɨ



































ɂɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɜɵɬɟɤɚɟɬɱɬɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆɡɚɜɢɫɢɬ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɬɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹȘɢɨɬɦɟɪɵɭɪɨɜɧɹɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɯɤɨɥɟɛɚɧɢɹɫɢɥȞ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɚɥɨɜ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɬɚɧɢɧ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ
ȻɆɩɪɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɩɪɢɪɚɡɝɨɧɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɤɰɢɣȻɆɞɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ȻɆ ɜ  ɪɚɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹɧɨɧɟɩɪɟɜɵɫɹɬɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜ
ɤɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚɞɥɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɢɫ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɹɞɟ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉ


























ɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɞɥɹɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɢɞɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɒɬɚɬɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɫɥɭɠɛɵ±ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɡɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɥɢɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɢɛɪɚɰɢɢɜɱɚɫɬ
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